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Ayaspaşa Mezarlığı
Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Ayaş Paşa’nın adını taşıyan semt ve Ayaspaşa Mezarlığı İstanbul 
Ansiklopedisi’nde (1960 baskısı) şöyle tarif ediliyor. “ Beyoğlu’nda Taksim civarında maruf bir semttir. 1934 
Belediye Şehir Rehberindeki Gümüşsüyü Mahallesi’nin Gümüşsüyü Caddesi kavsinin geçtiği parçasını teşkil 
eder; hemen hemen hepsi yeni (sekiz on senelik) büyüklü küçüktü apartmanlarla kaplıdır; Almanya 
sefarethanesi, Park Otel, modern garajı bu semtin hudutları içindedir...”  Burada bulunan Ayaspaşa Mezarlığı 
ise "Arazinin fevkalade kıymet bulması ve Taksim gibi karşı tarafın göbeğini teşkil eden bir yerde oldukça 
büyük bir mezarlığın bulunuşunun hoş görülmemesi üzerine nakli kubur yapılarak ifraz edilmiş ve satılan 
arsalar üzerinde müteaddid şeddadi apartmanlar yükselmiştir... Yunan muharebesinde yaralı olarak 
İstanbul’a getirilip de hastanede vefat eden şüheda bu mezarlıkta gömülü oldukları için Ayaspaşa 
Mezarlığı’nın kaldırılması projesi bir zamanlar İstanbul gazetelerinde uzun münakaşalara mevzu teşkil 
etmişti." Alman İmparatoru II. VYilhelm’in İstanbul’a gelmesi nedeniyle çekilen fotoğrafta Alman 
Konsolosluğu ve Ayaspaşa Mezarlığı. □
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